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Expansión de la Educación 
Superior
Junio 2009
La Expansión del sistema tanto en matrícula
como en numero de instituciones, nos lleva a
reflexionar sobre:
¾ Superposición de oferta entre los subsistemas.
¾ Falta de consideración de la oferta local. 
¾Ausencia de planificación.
¾Calidad de las ofertas educativas.
Antecedentes:
– 1995 la LES Incorpora los Consejos Regionales de 
Planificación de la Educación Superior.
– CONEAU en 1998 emite una declaración sobre 
sedes y subsedes.
– 1999 se sanciona el decreto 1047/99, 
implementando una autorregulación de la expansión 
geográfica, estableciendo un criterio jurisdiccional 
para el accionar de las universidades con límite en su 
CEPRES de origen.
Siendo objetivos de la Educación Superior:
Articular la oferta educativa
Promover una adecuada diversificación de los 
estudios
Relacionar las demandas de la población con 
los requerimientos del sistema cultural y la 
estructura productiva
Promover el aprovechamiento integral de los 
recursos humanos y materiales asignados
En la búsqueda de estrategias para:
Garantizar el crecimiento en forma coordinada.
Contribuir a la distribución equitativa del 
conocimiento y aseguren la igualdad de 
oportunidades.
Ayudar a optimizar esfuerzos de los estados 
nacionales y provinciales, instituciones de 
educación superior y actores locales.
Contribuir a la democratización de la educación y 
a la formación de graduados de acuerdo con las 
necesidades del país, de su desarrollo integral y 
de las regiones.
Proponemos una Política Publica integral 
que:
• Sistematice y organice los esfuerzos del Estado, 
del sistema y de los actores locales.
• Atienda la demanda de ampliar la cobertura 
geográfica de la educación superior ampliando 
los niveles de democratización y la obtención de 
mas y mejores graduados.
• Aproveche y mejore la experiencia de las 
distintas estrategias implementadas por las 
instituciones y gobiernos locales, como la 
creación de sedes propias, extensiones áulicas, 
centros Universitarios, desarrollo de sistemas 
regionales o nacionales de educación a distancia, 
Articulación de carreras con IES, Asociación con 
otras Universidades, Asociación con organismos 
públicos.
• Atienda a las oportunidades brindadas por las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs).
• Consolide el diseño de espacios locales de 
formación superior donde se articulen la 
presencialidad  y  la utilización de las TICs.
• Genere una alternativa que permita superar la 
atención de estas demandas únicamente por la vía 
de la creación de nuevas universidades.
• Proponga la implementación de un Programa 
de articulación Universitaria Nacional que utilice 
y optimice los recursos institucionales existentes, 
a través de una política ordenada y cooperativa.
Programa de Expansión de la Educación superior
Prevé:
• La extensión de la cobertura territorial de
la educación superior aprovechando las
capacidades existentes.
• Incrementar el acceso extendiendo la cobertura 
territorial para la atención de prioridades y demandas.
• Promover el desarrollo integral de las regiones y 
localidades mediante el consorcio de Instituciones.
Instrumentación:
Mediante la creación de:
CENTROS REGIONALES DE EDUCACION SUPERIOR
• Constituidos en unidades institucionales para el 
desarrollo de actividad académica integral y la 
atención de necesidades locales y subregionales de 
formación en el nivel superior.
• Localizados geográficamente de acuerdo a 
prioridades regionales definidas 
consensuadamente.
• Serán el resultado de procesos consensuados y 
cooperativo que involucre a las instituciones 
educativas y jurisdicciones.
• Se constituirán en herramientas para organizar 
la expansión del sistema de educación superior  
de acuerdo a la planificación que realicen los 
CEPRES.
• Permitirán encauzar la iniciativa del Estado en 
consenso construidos con los actores locales y 
regionales.
Propósitos:
• Introducir criterios de pertinencia y función 
social en la expansión del sistema de 
Educación Superior. 
• Diseñar e institucionalizar un instrumento de 
planificación y desarrollo de la educación 
superior. 
• Promover el desarrollo de modelos de 
aseguramiento de la calidad para los centros 
regionales de educación superior y las 
subsedes.
• Alcanzar la plena articulación del sistema y del 
nivel superior con los demás niveles del 
sistema a nivel regional y nacional.
Objetivos:
• Institucionalizar practicas de planeamiento 
conjunto y cooperativo entre las Universidades 
y jurisdicciones  a nivel regional del sistema.
• Incrementar los niveles de cobertura hacia los 
sectores sociales con menos oportunidades.
• Mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes para aumentar en numero de 
graduados y la calidad de su formación.
• Atender a la formación académica y 
profesional en áreas de vacancia regional.
• Alcanzar mayor nivel de articulación entre 
carreras e instituciones.
• Aumentar el impacto del Sistema de 
Educación Superior en el desarrollo regional y 
local.
• Mejorar la vinculación y asociación de las 
universidades con municipios y organizaciones 
locales.
Estrategias:
• Diseñar modelos de Centros Regionales de Educación 
Superior ( CRES que se adapten a las particularidades 
regionales y que garanticen la calidad de los estudios.
• Determinar prioridades para la ubicación de los CRES 
y la definición de su oferta.
• Desarrollar modelos de aseguramiento de la calidad 
para los Centros Regionales de Educación Superior en 
acuerdo con la CONEAU
Acciones:
• Definición de un modelo de Centro regional de 
Educación Superior ( CRES)
• Elaboración de un modelo para determinar 
prioridades respecto de la localización de los 
CRES y la determinación de la oferta 
académica a implementas
• Generalización de modalidades de articulación 
entre instituciones de educación superior y 
entre carreras o trayectos de carreras.
• Serán gestionados cooperativamente por 
instituciones de educación superior donde cada 
Universidad será responsable de su oferta y 
realizará las gestiones académicas
• No se trata de la creación de nuevas 
Instituciones
• El rol de los gobiernos provinciales será el de 
favorecer la instalación física de los centros y 
garantizar su funcionamiento
• Se financiarán desde el Estado.
